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Secara administratif daerah penelitian terletak di Daerah Tappanjeng 
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
panjang garis pantai ±2200m dan ke arah laut ±50m, secara geografis terletak pada 
119
0
 56’ 30” – 1190 57’ 12” BT dan 50 33’ 12” – 50 32’ 36” LS. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan garis pantai, 
sadangkan tujuannya untuk mengetahui proses pantai abrasi atau sedimentasi 
berdasarkan distribusi sedimen yang merubah garis pantai.  
Metode penelitian yang dilakukan adalah pengukuran garis pantai secara 
langsung di lapangan dengan menggunakan GPS tipe X-Track dan pengambilan 
sampel sedimen sejajar pantai dan tegak lurus pantai yang dianalisis dengan metode 
ayakan. Analisis perubahan garis pantai menggunakan Arcgis 9.3,  melalui 
pengukuran secara langsung di lapangan untuk mengetahui perubahan garis pantai. 
Distribusi ukuran butir sedimen dilakukan dengan metode geostatistik. 
Hasil penelitian yang ditunjukan dari kurva-kurva distribusi ukuran butir 
sedimen secara lateral terjadi perselingan ukuran butir pasir kasar dan pasir halus (st. 
1,2,3,4,5), pasir halus (st. 6, 7) dan pasir kasar (st. 8, 9). Perubahan distribusi 
menghalus ke arah Barat, perubahan ukuran butir terutama disebabkan konstruksi 
bangunan teknik di sepanjang garis pantai sedangkan perubahan garis pantai hasil 
overlay tahun (2011, 2006 dan 2009) menunjukan pantai bertambah panjang sejauh 5 
km (awalnya  ± 1,7 km dan  ±2,2 km). Hasil penelitian menunjukan pantai secara 
dominan mengalami abrasi pada konstruksi bangunan di  sepanjang garis pantai dan 
penambahan garis pantai disebabkan oleh adanya reklamasi 
 
 






















Administratively the study area is located in the Regional District 
Tappanjeng Bantaeng Bantaeng District of South Sulawesi province with a long 
coastline and ± 2200m ± 50m towards the sea, astronomically located in 119 
0
 56 '30 
"- 119 
0
 57' 12" longitude and 5 
0
 33 '12' - 5 
0
 32 '36 "South Latitude.  
This study aimed to determine changes in the shoreline, sadangkan aim to 
find out the process of coastal abrasion or sedimentation based on sediment 
distribution that alter the shoreline.  
Method is the measurement of research conducted shoreline directly in the 
field using GPS type X-Track and sediment sampling parallel and perpendicular to 
the beach beach being analyzed by the method of sieves. Analysis of shoreline 
change using ArcGIS 9.3, through direct measurement in the field to determine 
shoreline changes. Sediment grain size distribution carried out by the method of 
geostatistics.  
The results are shown from the curve-sediment grain size distribution curve 
occurs perselingan lateral grain size of coarse sand and fine sand (St. 1,2,3,4,5), fine 
sand (St. 6, 7) and coarse sand ( st. 8, 9). Changes in the distribution become fine 
toward the West, primarily due to changes in grain size in the engineering building 
construction along the shoreline while the changes in shoreline overlay results 
(2011, 2006 and 2009) showed increased long coast 5 km (originally ± 1.7 km and ± 
2 , 2 km). The results showed a predominantly coastal abrasion experienced in 
building construction along the shoreline and the addition of the shoreline caused by 
the reclamation  
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